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Os microrganismos possuem potencial para a identificação de moléculas bioativas, enzimas e 
desenvolvimento de novos processos e produtos aplicados às mais diversas cadeias produtivas. Os 
fungos filamentosos são microrganismos importantes do ponto de vista biotecnológico e têm sido 
descritos como excelente fonte de enzimas hidrolíticas, com aplicação nas indústrias alimentícias, 
têxteis, cosméticas e farmacêuticas. A Amazônia, por sua vez, é a região dos trópicos que possui a maior 
diversidade de fauna, flora e microbiota, no entanto, poucos estudos exploram padrões de diversidade 
microbiana em rios amazônicos, bem como o potencial biotecnológico desses microrganismos. Neste 
contexto, o objetivo desse estudo foi verificar a atividade lipolítica em diferentes temperaturas de cultivo 
de Talaromyces sp. (MAD04) isolado do rio Madeira. O teste de degradação de lipídeos foi realizado em 
triplicata utilizando-se do substrato Tween-20. O isolado foi incubado durante 4 dias nas temperaturas 
de 20, 25, 30 e 35 °C. A avaliação do potencial de produção de lipases foi determinada através do Índice 
Enzimático (IE), calculado a partir do diâmetro da colônia + halo de degradação / diâmetro da colônia (DC 
+ HD / DC = IE). Para calcular o IE dos isolados, foi medido o halo formado pela cristalização de sal de 
cálcio do ácido láurico liberado pela enzima. O isolado apresentou IE de 1,7, 2, 3,4 e 2,7 nas temperaturas 
de 20, 25, 30 e 35 °C respectivamente, exibindo, portanto, maior produção enzimática quando incubado 
a 30 °C. O IE = 2 é um indicativo do potencial biotecnológico deste isolado e a quantificação da atividade 
enzimática e a otimização da produção desta enzima são as etapas futuras deste estudo.
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